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cooperat ion. the opp rtunit) to express opInion . bu i ld ing ocia l  re lation. h ips 
hetv, een the governing bod) of teach i ng. \Vh i le pa) ed less attention to other roles 
such as g iv ing de c ript ive feedback to teachers. part ic ipatory decisi n-making 
proce s. as \" e l l  a the weak delegat ing some of  h is  po\\·er . 
As a oro l lar) to th is  fact.  teachers' att i tude were ba ed around the tcach ino to 
pro fe ion i n  certain theme inc lud ing increa ed se l f-e teem at work . and mot i \ ation 
to \,\ ork under certain managers. and are not mot ivated by the profession itsel f. 
\Vh e\ er the m anager. 
The re u l ts a l so show that teachers bel ieve that the teaching profession IS \ ery 
cumber orne, they do not fee l  at i s fied when they go to  work . 
b:t ract  
' r  h is  tud} a im t identi f� the rea l i t y  I '  the role of the chool princi pal to motiyate 
fl.:ll1a le  teach rs in the fi rst C) c le  school in the t\j man Educational Zone as seen b) 
teacher , and its re lation h ip to teacher ' at ti tude to\\ urd the teaching profe sion. Thi 
stud} \\ i l l  a l  0 sh v. the re lationsh ip  bet\\ een academic qua l i fication and 
e, penence a independent \ ariables and att i tudes or teachers towards the teachino b 
profe i n a dependant \ ariable.  
The researcher prepared the que t ionna ire \\ h ich  con isted of three main axes the 
fir t a,  i deal s  w i th the rea l i ty of  the role or  the chool principal, w h i l e  the second 
ax] has dea l t  \\ i th  teachers' atti tude to\\ ard the teaching profession. The th ird axis 
and the latter ha to do with other fa tors that he l p  to motivate teachers. 
The app l ied research quest ionnai re used a sample of ( 1 60 )  teachers in cyc le  1 schools 
i n  the j m an Educational Zone. 
By u i ng the SP program. the researcher conducted stat i st ical  anal sis of the data 
and calcu lated means and tandard deviation . The researcher a ls  L1sed ( Kruskal -
Wal l i s )  te  t i n  order to know the re lat ionsh ip  between variables and to find out i f  
there were stat ist ica l l y  significant d i fferences. a wel l  as  the  appl ication of l i near 
regression anal) sis to detemli ne the strength of the re l at ionship between the role  
of the school princ ipa l  and the teachers' d i rections. 
The resul t  indicate that there i s  a stat ist ica l l  s igni ficant re lat ionship between 
academic qua l ifications and teacher ' att i tudes among toward the teach ing profession 
a the resul ts  show that there i s  a posit ive re lat ionship between the real i ty of the role  
of  the  school principal and the  teachers' att i tudes towards the  teaching profession. 
The results of the analysis a l  0 showed that the d i rec tors of school s  of cycle  1 in  the 
Ajman Educational Zone are keen to focus on spec ific  roles such as a cu l ture of 
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